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Gibb Stuart Schreffler, composition 
Assisted by: 
The Roots Nova All Stars 




. ~; . 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree i'., .: ;; 
Bachelor of Music in Composition. 
. I : ; J 
Gibb Schreffler is from the studio of Gregory Woodward. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, April 12, 1997 
8:15 p.m. 
Cast 
Harvey Boyer, Abdow 
lnza, Judge Nova 
Mike Sulzman, Krupp 
Jeremy Segal, The Bacon Bandito 
Dan Dominguez, Seth Kellam, Ross Mizrahi, Nova Scotia Guys 
Dan Taylor, Animal Rights Leader 
Kate Wolff, Doctor 
Brian Goodman, Rabbi 
Marcie Boyd, Woman in Highland House 
Ben Hartman, Man in Highland House 
Meagan Boeing, Sott Sister 
David Bassanelli, Gene Scotte 
Somesh Doddi, Lauren Serafin, Animal Rights Activists 
Dave Bennett, Waiter 
Josh Burrows, Cook 
Dancers: Tara Geraghty, Reuben No, Cecil Bustamente 
Artistic Design: Nancy DeHoll 
The Roots Nova Allstars Orchestra 
Nick Relea, Chris Jevens, violins 
Candy Crane viola 
Kate Jensik, Francis Koiner, violoncello 
Andrew Scheef, contrabass 
Karyn Massi, flute/piccolo 
Keri McCarthy, oboe 
Sarah Bacon, clarinet 
Jennifer Frederick, bassoon 
Dave Szebeda, trumpet 
Kate Cocks, horn 
Brian Thomas, trombone 
Andrew Tobin, tuba 
Mark Heinsman, Chris Watson, percussion 
Concrete Gibsons 
Sean Jordan, trumpet 
Mark Wienand, alto saxophone, didgeridoo, penny whistle 
Josh Burrows, tenor saxophone 
Kris Bohling, baritone saxophone, accordion, flute, penny whistle, vocals 
Brian Goodman, guitars, diatonic harmonicas, vocals 
Gibb Schreffler, double bass, Highland bagpipes, guitar, tenor 
axi 
Sandra Wong, fiddle 
Kate Berning, klezmer clarinet 
Mark Olivieri, synthesizer 
Dara Anissi, tenor banjo 
